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ABSTRAK 
HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DAN MAKANAN PENDAMPING 
ASI DENGAN STATUS GIZI ANAK 
6-23 BULAN DI POSYANDU RW III KELURAHAN KEPUTRAN 
KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA 
 
Oleh: 
Elisabeth Buku Kumanireng 
 
Gizi menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak, oleh karena itu ASI dan Makanan Pendamping ASI 
sangat penting untuk memenuhi status gizi anak. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui adanya hubungan pemberian ASI dan Makanan Pendamping 
ASI pada anak, desain penelitian menggunakan korelasional dengan 
pendekatan cross sectional. Responden adalah ibu dan anak 6- 23 bulan di 
Posyandu RW III Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya yang 
diambil menggunakan metode purposive sampling, jumlah responden yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 20 orang. Variabel independen adalah 
pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, variable dependen adalah 
status gizi. Analisis data menggunakan uji rank spearman yang diolah 
menggunakan SPSS for window 19.0 dan didapatkan hasil (p=0,001) yang 
berarti ada hubungan antara pemberian ASI dan makanan pendamping ASI 
dengan status gizi anak. Pemberian ASI dan makanan pendamping ASI baik 
yang baik dapat menghasilkan status gizi yang baik pada anak. 
 
Kata kunci: ASI, MPASI, Status Gizi Anak 
  
 
ABSTRACT 
 
CORRELATION BETWEEN BREASTFEEDING AND 
COMPLEMENTARY FEEDING WITH NUTRITIONAL STATUS 
IN 6-23 MONTHS OLD CHILDREN IN POSYANDU RW III, 
KEPUTRAN SUB-DISTRICT, TEGALSARI DISTRICT, SURABAYA 
 
By: 
Elisabeth Buku Kumanireng 
 
Nutrition becomes a very important part in the growth and development of 
children, therefore breastfeeding and complementary feeding are essential 
to meet children’s nutritional needs. This study aims to determine the 
correlation between breastfeeding and complementary feeding with 
nutritional status in 6-23 months old children. This is an observational 
study by design of cross sectional. Respondents were mothers and 6-23 
months old children in Posyandu RW III, Keputran Sub-district, Tegalsari 
District of Surabaya. Sample was taken by purposive sampling technique, 
sample size was 20. The independent variables were breastfeeding and 
complementary feeding, while the dependent variable was nutritional status. 
Data analysis used the Spearman rank test. Result showed that there was a 
correlation between breastfeeding and complementary feeding with 
nutritional status (p = 0.001). Breastfeeding and complementary feeding 
result in good nutritional status in 6-23 months old children. 
Keywords: breastfeeding, complementary feeding, children nutritional      
      status.
